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Fiction in Action: Whodunit by Adam Gray and Marcos Benevides (2010) is an entry-level 
textbook that introduces students to reading in a pleasurable yet accessible manner. The 
textbook is divided into three sections. The first section opens the textbook to a self-
assessment of the student’s reading habits and ideal reading plan. Upon completing the 
stories, students are asked to reflect on their experience of the textbook in an accompanying 
report book. The second and third sections feature the detective stories themselves, with 
various puzzles, graphics, and discussion questions that evaluate understanding of the texts. 
Illustrations and audio exercises also play an important role in providing a more in-depth and 
creative approach in analyzing the texts. This textbook would be an excellent framework for 
teachers who would like to employ reading in an elementary-level classroom as a bridge to 
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Description of Fiction in Action: Whodunit 
 
 Within language learning, reading is an important skill for the development of 
vocabulary and textual comprehension. In particular, extensive reading focuses on reading 
copious amounts of material for either pleasure or information. As opposed to intensive 
reading, extensive reading fosters a sense of independence on the part of the student in 
relation to the literature they choose to read (Day & Bamford, 1998, p. 188).  
 Fiction in Action: Whodunit provides a curricular framework that includes two 
detective stories with various activities that promote independent analysis and comprehension 
of the material. The authors Adam Gray and Marcos Benevides include puzzles, schedules 
and timelines, role-plays, audio dialogues, and graphics to engage students with the literature 
while maintaining a creative and thought-provoking approach to textual analysis. 
Furthermore, the authors provide numerous discussion questions both before and after each 
chapter. By previewing topics, as well as reflecting on them throughout the story, students 
maintain a solid memory with each passing episode of the plot. Finally, students are 
encouraged to reflect on their own reading habits prior to setting up their own ideal reading 
plan. According to Fiction in Action: Whodunit, “the important thing is to think about how, 
when and where [the student] will be reading over the next few weeks so that [the student] 
can both enjoy the experience and continue to develop [his or her] best reading habits” (p. 5). 
 The goal of this book is to introduce students to English fiction—in this case, two 
detective novels—while motivating independent analysis through a goal-oriented timeline. 
Students begin their journey of this textbook by setting up their own reading plan and goals, 
progressing through the literature to find out the details of the detective mysteries, and finally 
reflecting on what they have achieved and their final assessment of the book itself. 
 
Introduction and Supplements 
 
Section I refers to the introduction of the book, as well as an accompanying booklet 
titled “Detective’s Notebook.” While the introduction opens the textbook and its intentions 
and a student self-assessment, the “Detectives Notebook” is to be used throughout the two 
stories, as well as at the conclusion of the textbook.  
The authors gauge students’ reading habits by asking them to self-assess various 
points, such as students’ propensity to read for fun in their own language, how keen they are 
to read anywhere or at any time, or even if the students want to read more, but cannot find the 
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time to do so. A scale of one to four, or no to yes, is used to quantify these results. Adam 
Gray and Marcos Benevides emphasize early on that “even good readers have different 
reading habits” (p. 4) and that the self-assessment has “no right or wrong answers” (p. 4). It is 
evident early on in the textbook that the authors want students to customize their reading plan 
to their own abilities, interests, and comfort. Students are asked to reflect on several of the 
aforementioned examples. For example, if a student is not keen on reading in their own 
language, he or she may explain the reason for it or how to change this aspect for the better. 
Finally, the authors suggest students to make an individualized reading schedule. Even in the 
formation of the schedule, the textbook proposes that students “can make a weekly schedule, 
describe [their] plan in a few short sentences, or make a drawing” (p. 5).  Provided students 
remain diligent in their plan, it is clear that the textbook is trying to instill a sense of ease and 
independence in the reading. 
To uphold a recorded sense of progress, a supplementary “Detective’s Notebook” is 
included in the back of the textbook. The sixteen-page booklet poses a challenge to the 
students: can they solve the detective case before the protagonist of the story can? The 
booklet is devoted to recording students’ new vocabulary, including the parts of speech, 
definitions, and sample sentences. Note-taking in the forms of crime reports, character 
analysis and development, as well as recording clues from the criminal mysteries aid in the 
comprehension of the detective plots. Finally, a “case-closed” report concludes the story, 
where students gather their information to summarize what they have diligently solved. 
Teachers who are new to implementing extensive reading in their classrooms, or 
would like to introduce the concept to students, would benefit from this type of framework. 
Teachers can take advantage of the self-assessment in an opportunity learn about each 
student’s circumstances related to reading, such as enthusiasm, general interest, or 
experience. Teachers can tailor their classes in accordance with general student sentiments 
toward reading before the curriculum even starts, and as a result, this type of extensive 
reading may prove worthwhile as an experiment. Similarly, students will benefit from 
forming an independent reading plan while, at best, diligently recording their own progress in 
order to gain information from the textbook, not just academically but more importantly, for 
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Stories and Activities 
 
The main portion of the book can be split into two sections: story one and story two. 
Story one is titled “The Inverted Eagle” and is an original piece by Adam Gray. Story two is 
titled “Death on U Street” and is also written by Adam Gray. Both stories are detective plots, 
and feature similar activities and are organized in the same fashion, with pre-reading and 
post-reading discussion questions, vocabulary games and puzzles, and various creative 
approaches to unraveling the mysteries of the plots. 
It is clear from the beginning that Fiction in Action: Whodunit is colorful and 
engaging in its art and comic book-like visuals. Vivid colors are splashed throughout the 
bodies of text, not only as a way to animate the plot, but also to aid in the analysis of certain 
points. Various charts, graphs, character imagery, timelines, as well as maps are interspersed 
through the bodies of text. Incomplete in most cases, students are asked to fill in missing 
information or even draw in clues that they glean from the text in order to gain a better 
understanding of what they have read, as well as visualize it in the end. These sort of 
activities, peppered in at various stages of the plot, not only break up the reading itself, but 
help to give different ways to either understand or visualize all the information. Coupled with 
the student’s “Detective’s Notebook,” the material is meant to be engaging but also 
lighthearted. 
Along with visual aids, each chapter begins with pre-reading questions and pictures. 
Students are asked to predict events in the chapter, discuss or even confirm suspicions, or in 
some cases, use their knowledge of the outside world to help understand the text. Alongside 
pre-reading activities, each chapter also ends in comprehensive reviews. Interestingly, each 
review calls for students to form groups and select a “chief detective.” “Chief detectives” are 
to lead discussion groups, and even “make sure all members are participating.” Reviews 
could touch on topics such as character analyses, the sequencing of events, discussions of 
motives and suspicions, or clarifications of certain details. Included in each chapter review 
are authentic audio dialogues related to what happened previously. Students not only read the 
events of the mystery, but can also hear certain passages or situations aloud. For example, 
one audio dialogue may be a 9-1-1 phone call made by a character, or another audio could be 
an interview between the protagonist and a suspect. Each audio is accompanied by a few 
comprehension questions, as well as a script at the end of the textbook, for support, in case 
the audio proves too difficult for students to understand. 
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One of the more intriguing aspects of the book is its use of puzzles to engage students 
in resolving certain mysteries or revealing important, missing information. Once the puzzle is 
solved, a clue can be brought to light that either helps to unravel a secret, or perhaps even 
compound the mystery again. The puzzles are featured toward the end of each chapter, and 
are connected with the vocabulary and discussion questions. Questions are multiple-choice or 
fill-in-the-blank. Initially, it may be confusing to decipher how to work out the puzzle, but 
once resolved, they prove to be invaluable to the progress of the story. The puzzle may be a 
quote, missing information, or a shocking revelation. The letters of each word are unknown, 
with only a number underneath each space for that letter. Each number from that puzzle 
connects with a vocabulary or discussion question, both of which can be multiple-choice or 
fill-in-the-blank. As the questions are answered, the letters of those answers correspond to the 
puzzle itself. Once a student finished the comprehension questions, he or she can use those 
letters to fill in the puzzle, and thereby progressing through the plot. 
The abundance of these types of activities and supplementary materials give a solid 
blueprint for a class that can be focused on extensive reading. There is enough material 
within each chapter to lead discussions, learn new vocabulary, and draw from real-life 
experience to connect with the plot, all while simply progressing through the story to gain 




Fiction in Action: Whodunit features two original stories that total seventy-two and 
seventy-five pages respectively; however, it is full of activities and information. As such, the 
textbook delivers a solid framework from which teachers can implement extensive reading in 
their classrooms. Supplementary materials such a teacher’s handbook, audio, and a student 
“Detective’s Notebook” complement an already abundant textbook, all while delivering an 
enjoyable experience through fictitious detective stories. I found that the textbook is an 
appropriate introduction for students to this type of genre of reading; however, one negative 
comment I would share is that it is at times overly dependent on the constant activities and 
tasks students must solve to move on with the story. For extensive reading to be smooth and 
enjoyable, the number of the tasks seemed very high and almost interrupting. Perhaps 
ultimately, without these assessments, one may not know if a student would understand the 
text or not. Of course, one could always navigating these tasks differently by giving student 
answers to focus on more important aspects of the reading, but that is dependent on the 
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teacher and the audience as well. Overall, the textbook delivers a solid foundation for a 
reading class, and is well-suited as a bridge to extensive reading in students’ futures. 
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